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 Penelitian bertujuan menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada 
materi invertebrata untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas X MIA. Jenis penelitian 
adalah penelitian tindakan kelas berdasarkan model yang dikembangkan Lewin (1992) 
terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  Penelitian 
dilaksanakan selama 3 siklus dengan penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing 
menurut Kuhlthau (2010) yang terdiri dari 7 langkah pembelajaran, yaitu: inisiasi, seleksi, 
eksplorasi, formulasi, koleksi, presentasi, dan penilaian.  
Subjek penelitian adalah kelas X MIA yang dipilih melalui metode purposive 
sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara, dokumentasi 
pembelajaran, dan lembar observasi empat aspek rasa ingin tahu yang dikembangkan oleh 
Daniel Berlyne (1960) terdiri dari aspek epistemic curiosity, perceptual curiosity, specific 
curiosity, diversive curiosity. Uji validitas dilakukan dengan metode triangulasi. Analisis 
data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa ingin tahu siswa meningkat dari 
pratindakan, tindakan siklus I, tindakan siklus II, dan tindakan siklus III. Rasa ingin tahu 
siswa pada pratindakan yaitu aspek epistemic curiosity sebesar 21% dengan kategori sangat 
rendah, perceptual curiosity sebesar 8% dengan kategori sangat rendah, specific curiosity 
sebesar 12% dengan kategori sangat rendah, diversive curiosity sebesar 23% dengan 
kategori sangat rendah. Rasa ingin tahu siswa pada siklus I yaitu aspek epistemic curiosity 
sebesar 22% dengan kategori sangat rendah, perceptual curiosity sebesar 21% dengan 
kategori sangat rendah, specific curiosity sebesar 28% dengan kategori sangat rendah, 
diversive curiosity sebesar 28% dengan kategori sangat rendah. Rasa ingin tahu siswa pada 
siklus II yaitu aspek epistemic curiosity sebesar 32% dengan kategori rendah, perceptual 
curiosity sebesar 24% dengan kategori sangat rendah, specific curiosity sebesar 35% 
dengan kategori rendah, diversive curiosity sebesar 39% dengan kategori rendah. Rasa 
ingin tahu siswa pada siklus III yaitu aspek epistemic curiosity sebesar 46% dengan 
kategori sedang, perceptual curiosity sebesar 42% dengan kategori rendah, specific 
curiosity sebesar 42% dengan kategori rendah, diversive curiosity sebesar 44% dengan 
kategori sedang. Rasa ingin tahu siswa meningkat dari sangat rendah (16%) pada 
pratindakan menjadi rendah (43,5%) pada siklus III. Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi 
invertebrate dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas X MIA. 
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Faculty, Universitas Sebelas Maret, October 2017. 
  
 
 The research aimed to enhance student’s curiosity at grade X MIA by 
implementation of guided inquiry learning model on the topic of invertebrate. This research 
was a Classroom Action Research based on the model developed by Lewin (1992) consists 
of 4 stages: planning, acting, observing, reflecting. This research was performed within 3 
cycles with implementation of guided inquiry learning model based on Kuhlthau (2010) 
that consists of 7 stages: initiation, selection, exploration, formulation, collection, 
presentation, and reflection.  
The subject is grade X MIA selected through purposive sampling method. Data 
were obtained by questionnaire, interviews, documentation, and observation sheets of four 
aspects of curiosity developed by Daniel Berlyne (1960) consisted of epistemic curiosity, 
perceptual curiosity, specific curiosity, diversive curiosity. The data were validated by 
triangulation method. The data were analyzed by qualitative descriptive technique. 
The result showed that the student’s curiosity was increased in precycle, cycle 1, 
cycle II, and cycle III. The student’s curiosity in precycle: epistemic curiosity at 21% with 
very low category, perceptual curiosity at 8% with very low category, specific curiosity at 
12% with very low category, diversive curiosity at 23% with very low category. The 
student’s curiosity in cycle I: epistemic curiosity at 22% with very low category, perceptual 
curiosity at 21% with very low category, specific curiosity at 28% with very low category, 
diversive curiosity at 28% with very low category. The student’s curiosity in cycle II: 
epistemic curiosity at 32% with low category, perceptual curiosity at 24% with very low 
category, specific curiosity at 35% with low category, diversive curiosity at 39% with low 
category. The student’s curiosity in cycle III: epistemic curiosity at 46% with medium 
category, perceptual curiosity at 42% with low category, specific curiosity at 42% with low 
category, diversive curiosity at 44% with medium category. The student’s curiosity 
increased from very low category (16%) in precycle becomes low category (43,5%) in cycle 
III. The conclusion of this research describes there was increasing curiosity of student on 
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